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Здійснено підбір бібліографічної інформації до навчальної дисципліни 
«Теоретичне і прикладне мовознавство» для аспірантів зі спеціальності 10.02.04 
– германські мови. 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
1. Класифікація мовознавчих дисциплін та їхні методи 
2. Мовленнєва діяльність і мовний колектив 
3. Походження мови як філософська і наукова проблема 
4. Номенклатура мов 
5. Мова як система і як структура  
6. Мова і мислення 
7. Мова як основа і головний інструмент культури 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі 
Українки та електронні ресурси.  
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